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Overinspektør Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland – Arkæo-
logi Haderslev, Dalgade 7, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 75 66, e-mail: 
lema@museum-sonderjylland.dk
Museumsinspektør, cand.mag. Anne Marie Overgaard, Margrethevej 
1, 6280 Højer, tlf. 35 12 03 21, e-mail: over@museum-sonderjylland.dk
Overinspektør, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Rodekær 1, 6200 
Aabenraa, tlf. 74 62 66 05, e-mail: marionogcarsten@webspeed.dk 
(privat), cpr@museum-sonderjylland.dk (arbejde)
Museumsinspektør, cand.mag. René Rasmussen, Nygade 36, 6270 Tøn-
der, tlf. 73 72 00 06, e-mail: renerasmussen@bbsyd.dk
Arkiv- og forskningschef, ph.d. Mogens Rostgaard Nissen, Forsknings-
afdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 
59, D-24939 Flensburg (Postboks 528, 6330 Padborg), tlf. 0049 461 86 
97 190, e-mail: mrn@dcbib.dk
Overinspektør, ph.d. Henrik Skov Kristensen, Ørstedsgade 24, 6400 
Sønderborg, tlf. 74 67 65 57 (Frøslevlejren), e-mail: henrik.skov.kri-
stensen@natmus.dk
Kredsudvalgsformænd:
Haderslev: Karl Erik Olesen, Diernæsvej 220, Sønderballe Strand, 6100 
Haderslev, tlf. 74 52 54 20, e-mail: keohaderslev@gmail.com
Aabenraa: Erling L. Madsen, Dybvighoved Møllevej 1, Løjt, 6200 
Aabenraa, tlf. 74 61 78 04, e-mail: elmmadsen@mail.dk
Sønderborg: Christian Bo Bojesen, Havbo 2, Høruphav, 6470 Sydals, tlf. 
74 41 59 74, e-mail: havbo2@stofanet.dk
Tønder: Carl E. Michelsen, Galgestrømvej 2, 6270 Tønder, tlf. 74 72 50 
63, e-mail: galgestroemvej-2@dlgmail.dk
Sydslesvig: Kirsten la Cour, Gammelau 2, D-24980 Schafflund, tlf. 0049 
4639 782402, e-mail: lac@skoleforeningen.de
Sekretariat og ekspedition:
Historisk Samfund for Sønderjylland, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, 
tlf. 74 62 46 83, e-mail: hssdj@hssdj.dk
Hjemmeside: www.hssdj.dk
Åbningstid: mandag-tirsdag 9-16, onsdag-torsdag 9-12.




Formand: Områdeleder Forskning og Arkivadgang, adj. professor,dr.
phil., Hans Schultz Hansen, Østergade 14, 6392 Bolderslev, tlf. 41 71 
74 01 (Rigsarkivet i Aabenraa), e-mail: hsh@sa.dk
Næstformand: Tidl. arkiv- og forskningschef, dr.phil. Lars N. Hen-
ningsen, Jørgensgård 43 B, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 76 17, e-
mail:larsnhenningsen@gmail.com
Kasserer: Områdedirektør Arne Fredsted Jørgensen, Mågen 53, 6270 
Tønder, tlf. 73 72 44 17, e-mail: ilaj5352@gmail.com
Cand.oecon. Mogens Asmund, Nørreløkke 5, 6200 Aabenraa, tlf. 40 36 
09 38, e-mail: moas@post.tele.dk
Journalist Finn Bach, Flensborgvej 26, 2.th., 6200 Aabenraa, tlf. 40 68 20 
98, e-mail: finnbach@hotmail.com.
Museumsinspektør, ph.d. Kim Furdal, Museum Sønderjylland – ISL 
Lokalhistorie, Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa, tlf. 74 62 58 60,e-mail: 
kifu@museum-sonderjylland.dk
Cand.polit. Hans-Ole Mørk, Farverhus 21, 6200 Aabenraa, tlf. 22 74 80 
62, e-mail: haomoerk@gmail.com
Tidl. kommunikationschef Kristian Pallesen, Sletmarken 38, 6310 Bro-
ager, tlf. 61 51 47 88, e-mail: pallesen6310@gmail.com
Styrelsesmedlemmer i øvrigt:
Tidl. museumsinspektør, adj. professor, ph.d. Inge Adriansen, Gustav 
Johannsens Vej 6, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 95 25, e-mail: inge.adri-
ansen@mail.dk
Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Markledgade 20, 6240 Løgum-
kloster, tlf. 74 74 51 34, e-mail: edj@mail.tele.dk (privat), elda@muse-
um-sonderjylland.dk (arbejde)
Museumsinspektør, ph.d. Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjyl-
land – Kulturhistorie Aabenraa, H.P. Hanssens Gade 33, 6200 Aaben-
raa, tlf. 74 62 26 45, e-mail: mije@museum-sonderjylland.dk
Museumsinspektør, ph.d. Axel Johnsen, Stjernevej 27, 6300 Gråsten, tlf. 
71 72 55 30, e-mail: adjo@museum-sonderjylland.dk
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Margrethe Iversen (sekretær), Farverløkke 33, 6310 Broager, tlf. 74 44 08 
01, e-mail: mai@lhuset.dk
Svenn-Erik Outzen, Vester Søvej 1, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 00 40, e-
mail: buchoutzen@adr.dk
Sonny B. Andersen, Brogade 7, 1., 6400 Sønderborg, tlf. 20 91 39 01, e-
mail: sba@bukhmark.dk
Hans Stengaard Jessen, Egernvej 1, Sundsmark, 6400 Sønderborg, tlf. 74 
42 72 09, e-mail: Stengaardjessen@mail.tele.dk
Lisbet Marcussen, Sandbjergvej 101, 6400 Sønderborg, tlf. 23 63 28 07, 
e-mail: Lisbet@bbsyd.dk
Tønder kreds:
Carl E. Michelsen (formand), Galgestrømvej 2, 6270 Tønder, tlf. 74 72 50 
63, e-mail: galgestroemvej-2@dlgmail.dk
Olav Madsen (sekretær), Rylen 19, 6270 Tønder, tlf. 74 72 33 19, e-mail: 
gorylen@gmail.com
Marie Stærk (protokolfører), Abterpvej 50, 6261 Bredebro, tlf. 74 71 11 
00, e-mail: nielsbock@mail.dk
Finn Clemmensen, Toften 22, 6780 Skærbæk, tlf. 74 75 21 47, e-mail: 
odaogfinn@gmail.com
Jens Lautrup, Overbyvej 4, 6520 Toftlund, e-mail: meldkjaer@mail.dk
Sydslesvig kreds:
Kirsten la Cour (formand), Gammelau 2, D-24980 Schafflund, tlf. 0049 
4639 782402, e-mail: lac@skoleforeningen.de
Kristian Bøgebjerg Arentsen (næstformand), Margarethenstr. 16, D-24939 
Flensburg, tlf. 0049 461 5058224, e-mail: kbarentsen@hotmail.com
Sybilla Nitsch (kasserer), Köningsbergerstr. 14, D-25852 Eggebek, e-
mail: Sybilla_Nitsch@skoleforeningen.de
Klaus Tolstrup Petersen, Norderstr. 59, D-24939 Flensburg, tlf. 0049 461 
8697 140, e-mail: ktp@dcbib.dk
Mogens Rostgaard Nissen, arkiv- og forskningschef, ph.d., Forsknings-
afdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 
59, D-24939 Flensburg (Postboks 528, 6330 Padborg), tlf. 0049 461 86 
97 190, e-mail: mrn@dcbib.dk
Redaktionsadresser:
Sønderjyske Årbøger: Arkiv- og forskningschef, ph.d. Mogens Rost-
gaard Nissen, Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg (Postboks 528, 6330 
Padborg), tlf. 0049 461 86 97 190, e-mail: mrn@dcbib.dk. 
Sønderjysk Månedsskrift: Museumsinspektør, ph.d. Kim Furdal, Muse-
um Sønderjylland – ISL Lokalhistorie, Haderslevvej 45, 6200 Aaben-
raa, tlf. 74 62 58 60, e-mail: kifu@museum-sonderjylland.dk
Skriftrække: Overinspektør, ph.d. Henrik Skov Kristensen, Ørstedsgade 




Karl Erik Olesen (formand), Diernæsvej 220, Sønderballe Strand, 6100 
Haderslev, tlf. 74 52 54 20, e-mail: keohaderslev@gmail.com
Kirsten Fynbo (kasserer), Søndergade 34 E, Skodborg, 6630 Rødding, 
tlf. 74 84 81 48, e-mail: kirstenfynbo@hotmail.com
Ellen Jensen, Persillegade 9, Skodborg, 6630 Rødding, tlf. 20 30 13 48, 
e-mail: ellenjensen@skodborg-net.dk
Anders Orris, Teaterstien 19, 4. 0028, 6100 Haderslev, tlf. 30 35 60 90, 
e-mail: boesystem@hush.com
Aabenraa kreds:
Erling L. Madsen (formand), Dybvighoved Møllevej 1, Løjt, 6200 
Aabenraa, tlf. 74 61 78 04, e-mail: elmmadsen@mail.dk
Iver H. Ottosen (kasserer), Runesvinget 39, 6330 Padborg (send ikke 
brevpost), e-mail: iverho@mail.dk
Lone Janfelt (sekretær), Jørgensgård 52, 6200 Aabenraa, tlf. 73 62 21 55, 
e-mail: lonejanfelt@gmail.com
Tove Nørgaard, Jørgensgård 43B, 6200 Aabenraa, e-mail: tovenoerga-
ard@yahoo.com
Peter Rastrup, Jørgensgård 47, 6200 Aabenraa, e-mail: peter@rastrup.net
Sønderborg kreds:
Christian Bo Bojesen (formand), Havbo 2, Høruphav, 6470 Sydals, tlf. 
74 41 59 74, e-mail: havbo2@stofanet.dk
